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ir Rasos Vasinauskaitės  „Muzika kaip  teatras“  (apie kompozitorių Faus-








aktualumu, plačiomis meninio bei  socialinio  tyrimo  išvadomis. Mat ke-
lis dešimtmečius šia tema nepasirodė joks stambesnis darbas. Nors Dainų 
šventės  sistemingai  vyksta Lietuvoje  ir  išeivijoje,  niekas  iki  šiol  nedrįso 
imtis plačiu rakursu jas analizuoti, o kultūrologo Vytauto Jakelaičio, besi-
domėjusio šiuo unikaliu reiškiniu, knygos buvo išleistos dar sovietmečiu. 
R. Gudelis  savo  akademinę  veiklą  pradėjo  kaip  choro  dirigentas.  Jis 
studijavo dirigavimą pas žymius chorvedžius – Konradą Kavecką ir Kle-
mensą  Griauzdę  –  Lietuvos  valstybinėje  konservatorijoje  (dabar  Lietu-
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vos muzikos ir teatro akademija), kurią baigė 1967 m., o po šešerių metų 









Baltijos  valstybėse. Daugiau nei  tris  dešimtmečius R. Gudelis  gilinosi  į 



















lektuoti Dainų  šventę kaip  lietuvių  tautos  šventę, kurios metu  žiūrovai, 
klausydamiesi jungtinio choro dainų ar stebėdami šokius, patiria tautinės 





prasmes  bei  sampratas.  Galima  sakyti,  kad  jis  savo  tyrimą  pradėjo  nuo 
„Adomo ir Ievos“, t. y. nuo Šventojo Rašto puslapių, choro termino ištakų 
ieškojo  antikiniame mene,  liaudies  ir  religinėse  apeigose, vėliau keliavo 
per  šimtmečius – aptarė  tautinio atgimimo bei nacijų  formavimosi pro-









je  jis  išskyrė du komponentus – materialųjį  (muzikos užrašymą natomis 
bei jos atlikimą balsu) ir dvasinį, vedantį į šventiškumo pajautą. Šį teiginį 
autorius  iliustravo  gausiomis Vydūno,  Juozo Tumo-Vaižganto  ir  Justino 
Marcinkevičiaus  tekstų  ištraukomis.  Prabėgusių  amžių  sankirtos  chorinį 
sąjūdį R. Gudelis apibūdino kaip renesanso energijos epochą, kartu nuro-
dydamas, kodėl lietuviams nepavyko iki Pirmojo pasaulinio karo suburti 






































rė  nenuginčijamą  išvadą –  okupacinio  laikotarpio Dainų  šventės  negali 
būti  išbrauktos  iš  tautos kolektyvinės atminties  (151 p.), nes  jos  sutelkė 
ją visuotiniam taikiam pasipriešinimui. Kažin ar Lietuvą būtų sudrebinusi 
dainuojančioji  revoliucija,  jei pavergta  tauta penkiasdešimt metų nebūtų 
dainavusi savo krašto dainų.
Kitose dviejose dalyse yra analizuojamos septynios Dainų šventės nau-












































publikuojami  1990–2014 m.  Lietuvoje  vykusiose  Dainų  šventėse  daly-
vavusių meno kolektyvų, choristų bei orkestrantų  statistiniai  rodikliai.  į 










dagogams bei  studentams  ir  kaip metodinė medžiaga  švenčių organiza-
toriams. Vertėtų pagalvoti apie  jo adaptavimą kitataučiams bei vertimą į 
anglų kalbą. Taip užsieniečiai galėtų pažvelgti į mūsų šalies istoriją ir kul-
tūrą per chorinio meno raidą. Tai būtų puiki dovana ir po visą pasaulį iš-
siblaškiusiems lietuviams bei jų palikuonims, jau nekalbantiems savo tėvų 
kalba, Lietuvos valstybingumo (1918) ar pirmosios Dainų šventės (1924) 
šimtmečio minėjimo proga. Tik rekomenduotina leidėjams atidžiau tikrin-
ti tekstą, kad pasitaikytų kuo mažiau korektūros klaidų, sudaryti asmenvar-
džių bei vietovardžių rodykles, kas yra neatsiejama kiekvieno publikuoto 
mokslinio darbo dalis, ir knygos turinį spausdinti jos puslapiuose, bet ne 
atskiru leidinėliu.
